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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
CONCERTO AUDITION SCHEDULE 
FORD HALL AUDITORIUM 
Saturday, January 25, 1997 
CONCERTO FINALISTS 
Concert for Marimba and Orchestra 
Saudaciio (Greeting 
Lament 
Despedida (Farewell) 
Jay Fisher, marimba 
Kathy Hansen, piano 
Concerto for Flute and Orchestra, op. 39 
Moderato 
Bella siccome un angelo 
from Don Pasquale 
Lori Kesner, flute 
Jason Wentworth, piano 
Matth( .ioch, voice 
Jason Wentworth, piano 
Concerto No. 3 in C minor, op. 37 ( . .' 
Allegro con brio 
Suite Hcbra"ique 
Rapsodie 
Concerto in A Minor, op. 16 
Allegro moderato 
Matthew Baram, piano 
Jason Alfred, piano 
William James McClain, viola 
Kathy Hansen, piano 
You Sun Kim, piano 
Jason Wentworth, piano 
Concerto No. l in C major, op. 15 
Allegro con brio 
Siew Lan Sung, piano 
Jason Alfred, piano 
NeyRosauro 
Lowell Liebermann 
(b. 1961) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Ludwig \-rut Beethoven 
(1770-1827) 
Ernest Bloch 
(1880-1959) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
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Concerto, op. 57 
Allegreto un poco 
Katherine Berning, clarinet 
Graeme Bailey, piano 
Marc Whitman, snare drum 
Concerto for Alto Saxophone and Band 
Energetic 
Jeffrey R. Saunders, alto saxophone 
Stephanie O'Connell, piano 
BREAK 
Euphonium Concerto 
Moderato e energico 
Lento 
Vivo e scherzando 
Bonnie Berry, euphonium 
Graeme Bailey, piano 
Concerto in E minor, op. 85 
Adagio 
Recit - Allegro motto 
Carrie Cimildoro, violoncello 
Jason Alfred, piano 
Concertino for Marimba 
Vigorous 
Lovely 
Tim Collins, marimba 
Kathy Hansen, piano 
Concerto for Violin and Orchestra, op. 14 
Andante 
Amy Roberts, violin 
Kathy Hansen, piano 
"Madamina! il catalogo e questo" 
from Don Giovanni 
Todd Kipnis, voice 
Jennifer Kivisild, piano 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
Paul Creston 
(1906-1975) 
Philip Sparke 
(b. 1951) 
E(, ard Elgar 
(1857-1934) 
Paul Creston 
(1906-1975) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
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"Madamina! il catalogo e questo" 
from Don Giovanni 
Concerto, op. 3 
Allegro 
Poem 
Knoxville: Summer of 1915 
Bella siccome un angelo 
from Don Pasquale 
Antonio Serrano, voice 
Jeffrey Smith, piano 
Michael Fittipaldi, double bass 
Evie Demosthenous, piano 
Jaimie Chester, flute 
Matthew Baram, piano 
Leigh Ann Peterson, voice 
Jason Alfred, piano 
Eric ·ence, voice 
Richard L •• tgomery, piano 
Ballade for Trombone and Orchestra 
Andante-Allegro giusto-Vivace assai 
Mark Babbitt, trombone 
Graeme Bailey, piano 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Serge Koussevitzky 
(1874-1951) 
Charles Griffes 
(1884-1929) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Ga, .o Donizetti 
(1797-1848) 
c 
Frank Martin 
(1890-1974) 
